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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TUJUHBELAS (17t mukasurat
yang bercetak termasuk lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Sila Jawab LIMA (5t soalan. Soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malavsia.




1. (a) Kurangkan persamaan Boolean yang berikut dengan menggunakan teorem
Boolean dan syarat-syarat De Morgan.
(a) Minimize the following Boolean equation using Boolean theorems and De
Morgan's laws.
Y=A(CD +CD) + RgD * AeCD
(35 markah)
(b) Paparan tujuh ruas digunakan untuk memaparkan angka perpuluhan .
(Rajah 1). Setiap ruas dikawal secara berasingan dan apabila kesemua
ruas 'on' angka 8 dipaparkan. Ruas bawah kiri di on apabila angka-angka
O,2,6 dan 8 di paparkan.
(b) Seyen segment displays are used to display decimal digits (Figure 1). Each
segment is controlled separately, and when all the seven segmenfs are on, .
the number I is displayed. The lower lefr segment comes on when





(i) Rekabentuk sebuah litar yang mengeluarkan HIGH (1) apabila
sebuah kod BCD 4-bit diterjemahkan kepada suatu nombor yang
menggunakan ruas balah kiri.
Design a circuit that outputs a HIGH (1) whenever a 4-bit BCD code
frans/afes to a number that uses fhe lower light segment.
(ii) Lakarkan litar anda dengan menggunakan getget NAND berinput 2.
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2. (a) Apakah inputinput taksegerak sebuah flip-flop JK? Bagaimanakah input-
input ini memberi kesan terhadap output? Sila beri satu penggunaan input-
input taksegerak ini.
(a) What are the asynchrcnous inputs of a JK flip-flop? How do they effect the
output? Give an application of these asynchronous inputs.
(40 markah)
(b) Litar di Rajah 2 menunjukkan sebuah flip-flop D dipicu tepi positif. Bentuk
gefombang - betuk gelombang diberi pada A dan Cp. Lakarkan bentuk
gelombang - bentuk gelombang pada D, Q, Odan X.
(b) The circuit in Figure 2 sfrows a psitive edgelriggered D flip-flop. The
waveforms sfiown are applied to the inputs at A and Cp. Sketch the






Secara ringkas, jelaskan yang berikut dengan bantuan bentuk gelombang-
















(b) Degan menggunakan lC 74121, rekabentuk sebuah litar untuk menukar 50
l(hz, 80o/o kitar tugas bentuk gelombang empat segi kepada 50 l(hz, SQo/o
kitar tugas bentuk gelombang empat segi.
(b) Destgn a circuit using a 74121 to conveft a 50 -Khz, 80% duty cycle square






4. (a) secara ringkas, jeraskan fungsi ritar daram Rajah (3).
(a) Briefly explain the function of the circuit in Figure 3.
(40 markah)
(b) Dalam Rajah (3), anggap input-input yang berikut pada [Al = 0101, [B] =
1001, co = 0. Apakah paras-paras logic pada [sl, x, ltl dan cARRy.
(b) Assume the following inputs in Figure 3: [A] = 010t, [B] = 1001, Co = 0.
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Rajah (4) menunjukkan sebuah '4-bit 2's complement adder/subtrac.to/.
Litar ini cuba menolak 9 - 3 (1001 - 0011) tetapi mendapat jawapan 10
(1010) iaitu suatu jarapan yang salah. Keadaan logik yang direkod pada
nod-nod yeng tertentu adalah seperti yeng ditunjukkan di rajah. Kenalpasti
bahagian-bahagian rosak di litar ini.
Shown in Figure (4) is a 4-bit 2's amplement adcler/subtractor. This circuit
is attempting to subtract 9 - 3 ( 1001 - 0011) but keep getting the wrong
answer of 10 (1010). Each fesf node is labebd with the lqic sfafe observed
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5. (a) Spesifikasi-spesifikasi lC yang manakah digunakan untuk mengenalpasti
jumlah get sebuah keluarga logik yang dapat di dorong oleh output
daripada get logic daripada keluarga logik yang berlainan?
(a) What lC spcifications are used to determine how many gafes of one family
can be driven from the output of a logic gate of another family?
(50 markah)
Sebuah songsang 74HCTU perlu digunakan untuk mendorong getget
yang berikut 7400 (NAND), 7402 (NOR), 741508 (AND), dan 74AL32
(OR). Lakarkan litar dan label voltan dan arus keadaan terburuk pada
setiap input dan output. Adakah serasian voltan dan arus yang penuh







(b) One 74HCT04 inverter ls fo be used to drive one input to each of the
following gafes: 7400 (NAND), 7402 (NOR), 74L508 (AND), and 74AL32
(OR). Draw the circuit and label input and output worsf-case voltages and
cunents. Wlthere be total voltage and cunent compatibility? (Please refer
to Table 1 in Appendix for relevant data.)
(5O markah)
6. (a) Secara ringkas jelaskan dan bandingkan yang berikut:
(i) Pembilang taksegerak
(ii) pembilang segerak
(a) Briefly explain and compare the following:
(i) Asynchrcnous counters





(b) Jelaskan operasi litar dalam Rajah (5). Lakarkan bentuk gelombang pada
Qa di 74LS393 dan Qc di 74LS90. Tentukan kitar tugas output pada ec di
7490.
(b) tuplain the opration of the circuit shown in Figure (5). Sketch the foilowing
waveforms: Qa of 74L5393 and Qc of 74L590. Determine the duty cycte of
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Onc of the two counters in the 74LS3g3 pack-































(a) Logic diagram and (b) IEC symbol for the 74LS90 decade counter. (Reprint
by permission of Texas Instruments.)
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